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Abstrakt  
 
Cílem bakalářské práce byl nárh monolitických železobetonových vodorovných nosných 
konstrukcí nad 1. nadzemním podlažím třípodlažní budovy. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
tvořeny spojitou deskou o třech polích vynášené průvlaky v podélném směru.  Ve statickém 
výpočtu je navržena a posouzena stropní deska, 1 průvlak, dvě lomené desky schodiště a 
podesta. Konstrukce byla navržena aby splňovala zejména funkčnost a byla ekonomická. 
Součástí práce je výkresová dokumentace. 
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Abstract 
  
The design of the monolithic reinforced concrete horizontal supporting structures on the first 
deck above of a three-storey building is the aim of this bachelor thesis. Horizontal supporting 
structures consist of continuous slab of three fields heralded by girders in the longitudinal 
direction. In the static calculation, there are the ceiling slab, one girder, two angled slabs of 
staircase and the landing designed and evaluated. Structure was designed to fulfill especially 
functionality and to be economical. The drawings are the part of the work. 
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staircase, notched joint 
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1) ÚVOD 
 
Předmětem řešení bakalářské práce je vypracovat konstrukční řešení výrobního objektu 
v Brně- Řečkovicích, který má tři nadzemní podlaží. Svislé nosné konstrukce zde tvoří 
železobetonové sloupy kruhového a obdélníkového průřezu a zděné stěny. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu jako spojité stropní desky o  
třech polích vynášené průvlaky v podélném směru. Schodiště je rovněž monolitické a 
střecha plochá. Při práci jsem se zaměřil na řešení konstrukčních prvků 1.NP půdorysně 
většího (výrobní část) dilatačního celku. 
 
2) POPIS OBJEKTU  
 
Jedná se o výrobní halu o třech nadzemních podlažích. Objekt má podélný obdelníkový 
tvar. Na východní straně přiléhá k druhému dilatačnímu celku a na západní je zaoblen 
poloměrem 21,65 m na celou šířku budovy. Půdorysné rozměry jsou 36,037 (na okraji 
budovy) 37,422 (uprostřed budovy) x 15,3 m. Výška budovy je 10,875 m od hladiny 
0,000. Střechu je plochá. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým skeletem se sloupy 
průřezu kruhového v extreiéru (Ø400mm) a obdélníkového  interiéru (0,4x0,3). Svislé 
zatížení je přenášeno ze spojitých desek přes průvlaky do sloupů a následně do patek a 
základových pásů. Vodorovné zatížení je přenášeno ztužujícími stěnami a výtahovým 
jádrem. Obvodové zdi jsou tvořeny zdivem POROTHERM 30 P+D opatřená izolací 
v podobě polystyrenu tloušťky 100 mm. V západní části je konstrukce dělená obvodovou 
zdí na vnější a vnitřní část. Vnitřní prostor je podélně rozdělen průvlaky na tři části. Krajní 
části mají šířku 6 m a nachází se zde výrobní prostory a prostřední část o šířce 3 metrů je 
využívána jako chodba. Tyto prostory jsou odděleny příčkou POROTHERM 19AKU. 
Výrobní prostory jsou dále děleny sádrokartonovými příčkami Rigips. V objektu jsou 
navržena dvě stejná schodiště tvořená zalomenou deskou a nadbetonovanými stupni. 
Mezipodesty jsou uloženy na nosných zdích. 
 
3) KONSTRUKCE STROPU 
 
Strop je zde tvořen železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 200 mm, uloženou na 
průvlacích monolitcky spojených se sloupy a procházejících po celé délce budovy. 
V místě průchodu obvodovou stěnou v západní části budovy je deska přerušena mezerou o 
šířce 100 mm, vyplněnou tepelnou izolací. Průvlaky při průchodu stěnou jsou opatřeny 
zmenšením výšku na 120 mm v podobě vrubového kloubu o šířce 30 mm, vzniklá mezera 
je taktéž vyplněna teplenou izolací. Tato opatření by měla vést k minimalizaci úniků tepla 
přes teplné mosty v konstrukci. Z důvodů hospodárného návrhu výztuže je konstrukce 
rozdělena příčně na zatěžovací pruhy s různým statickým schématem a zatížením. 
Schodišťové rameno vycházející z desky 2.NP podlaží je její součástí a je opřeno a 
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mezipodestu. Schodišťové rameno z 1. NP je zde prostě podepřeno o základ na jedné 
spodní straně a o mezipodestu na straně horní. Průvlaky mají rozměry 0,3x0,6 a rozpětích 
jejich polí je dáno vzdáleností sloupů. Mezipodesta tloušťky 200 mm je prostě uložena na 
nosných zdích a přenáší reakce od schodišť. Všechny prvky byly posouzeny na mezní stav 
únosnosti dle ČSN EN 1992-1-1. Pro desky byla navržena výztuž v hlavním nosném 
směru a rozdělovací výztuž ve směru nenosném a pro průvlak navržena výztuž na ohyb a 
smyk. 
 
4) MATERIÁLY 
Beton: C25/30:;  charakteristická hodnota v tlaku    fck = 25 MPa  
 návrhová hodnota     fcd = 20 MPa  
 charakteristická hodnota v tahu    fctm = 2,9 MPa  
 materiálový součinitel     γc = 1,5  
 εcu3 = 3,5 ‰  
 
Ocel: B 500 B   charakteristická hodnota v tlaku a tahu   fyk = 500 MPa  
         návrhová hodnota      fyd = 434,78 MPa  
 materiálový součinitel      γs = 1,15  
 εyd = 2,17 ‰ 
5) ZATÍŽENÍ 
 
a) stálá 
Stálá zatížení jsou rozdělena na vlastní tíhu desky γ=25 kN/m3 a ostatní stálá. Ta obsahují 
vlastní tíhy podlah, nadbetonované schodišťové stupně, omítka a přitížení od reakce schodiště 
o následujících objemových tíhách:  
Název         γ[kN/m3] 
 Průmyslová podlaha super          13    
 Tepelná a kročejová izolace (pěn. Polystyren)       0,3 
 Cementový potěr,betonová mazanina, betonový stupeň      24 
 Omítka            18 
 Venkovní dlažba(Taurus)          24 
 Keramická dlažba           22  
 Hydroizolace              9 
 Flexibilní lepidlo           23  
b) užitná 
Užitná zatížení byla stanovena dle ČSN EN 1991-1-1. Ve výrobní části bylo použita hodnota 
zatížení q= 5kN/m2 a k němu byla připočtena hodnota q=0,8kN/m2 jako plošné zatížení 
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přemístitelnými příčkami. V prostorách chodeb, schodišť a exteriéru pak plošné zatížení 
s hodnotou  q= 3kN/m2. Dále pak u zábradlí balkónu na západní straně budovy bylo použito 
liniové zatížení v místě horního okraje zábradlí, jak vertikální tak horizontální o hodnotě q= 
0,5kN/m. Zatížení větrem bude přenášeno ztužujícími stěnami, proto nebudou ve výpočtu 
uvažovány. 
 
6) ZÁVĚR 
K výpočtu vnitřních sil bylo použito softwaru SCIA Engineer 2012. Výsledné hodnoty byly 
ověřeny třímomentovou rovnicí. Byla navržena výztuž na mezní stav únosnosti, včetně 
posouzení konstrukce na posouvající sílu. 
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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:  
As,req - nutná plocha nosné výztuže  
Ast - navrhovaná plocha nosné výztuže   
Asw - navrhovaná plocha smykové výztuže  
d - vzdálenost středu výztuže od krajních tlačených vláken průřezu  
d1 - vzdálenost středu výztuže od krajních tažených vláken průřezu  
Ecm - modul pružnosti betonu  
Es - modul pružnosti výztuže ( oceli )  
fbd - mezní napětí v soudržnosti  
fck - charakteristická pevnost betonu v tlaku  
fctm - pevnost betonu v tahu  
fctk - 5% kvantil pevnosti betonu v tahu  
fyk - charakteristická pevnost oceli v tahu  
fywd - návrhová pevnost smykové výztuže  
gk - charakteristické stálé zatížení  
h - tloušťka navrhované desky,výška průvlaku  
l0 - návrhová přesahová délka  
lbd - návrhová kotevní délka  
lbrqd - základní kotevní délka  
Med - moment vyvolaný od zatížení  
Mrd - moment únosnosti konstrukce  
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